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УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ — 2 (ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ) 
 
Актуальность темы заключается в том, что в реальной действительности появился новый феномен, до настоящего 
времени находившийся в тени. Еще раз подтвердился философский постулат о диалектическом единстве и борьбе 
противоположностей. Категория неуправляемого хаоса претерпела свое преобразование и из куколки превратилась 
в огромного мотылька, который начал порхать над человеческим социумом. 
В результате мы увидели демона — управляемый хаос — который не признавался наукой и не проявлял себя 
до определенного момента. Это новый неконтролируемый международными организациями вид оружия массового 
поражения, инструмент в мировой борьбе. 
Уличная стихия испокон веков была инструментом политики, однако в наши дни развитие коммуникационных технологий 
и реализация доктрины «управляемого хаоса» наложило на это явление особый отпечаток. Привычные полицейские 
методы противодействия массовым беспорядкам, в которые чаще всего выливаются политические митинги, оказываются 
катализатором дальнейшего нагнетания политического напряжения вплоть до смены режима и, следовательно, нуждаются 
в соответствующей коррекции. 
Этот новый вид боевых действий подробно описал один из его разработчиков и экспертов Стивен Манн. Он прямо 
говорит о необходимости «усиления эксплуатации критичности» и «создании хаоса» как инструментах обеспечения 
национальных интересов США. В качестве механизмов «создания хаоса» у противника он называет «содействие демократии 
и рыночным реформам» и «повышение экономических стандартов и ресурсных потребностей, вытесняющих идеологию». 
Согласно С. Ману, существуют следующие средства создания хаоса на той или иной территории: 
содействие либеральной демократии; 
поддержка рыночных реформ; 
повышение жизненных стандартов у населения, прежде всего у элит; 
вытеснение национальных ценностей и идеологии [1]. 
Эти ключевые положения и реализуются в настоящий момент на постсоветском пространстве в ходе постперестроечных 
перемен, венчаемых «оранжевыми революциями». Это и создает ту специфическую среду расслабленного национального 
духа разлагающегося государства и национально-культурных традиций, в которой весьма комфортно чувствуют себя 
всевозможные экстремистские движения. 
Чтобы ситуация не стала неуправляемой, необходимо четко разбираться в природе современных социальных 
процессов, целях его участников. 
Объектом исследования являются основы управляемого хаоса. 
Предметом являются теория и практика управляемого хаоса, основные его технологии и примеры применения 
их на практике. 
Цель данного доклада: проанализировать технологии управляемого хаоса, которые уже проявляют себя весьма 
активно, и выяснить, как они применялись и применяются как по отношению к России, так и к другим странам 
Основная часть 
Методологические основания теории «управляемого хаоса» покоятся на выводах Пригожина о том фундаментальном 
изменении, которое претерпела природа научного знания во второй половине XX столетия. Соглашаясь с выводами 
бельгийского физика относительно естественных наук, Манн экстраполировал его выводы и на науки гуманитарные — 
социологию, экономику, психологию. Этим наукам, с его точки зрения, как и естественным наукам немногим ранее, пришло 
время отказаться от ньютонианской парадигмы, предполагающей механицистскую модель осмысления процессов миро- 
вой политики, которая покоится на признании взаимодействия ограниченного количества факторов политики и экономики. 
ЭССЕ по Пригожину. 
Илья Пригожин, (1917–2003) Нобелевская премия по химии, 1977 г. 
Пригожиным открыто понятие неравномерности или одновременного существования порядка и беспорядка, т. е. 
понятие энтропии. 
Энтропия — это мера внутренней неупорядоченности системы. 
Новаторство Пригожина состояло в признании позитивной роли энтропии в физических процессах. 
Рост энтропии в физических системах, по его мнению, ведет не только к разрушению физической системы, но и открывает 
возможность для перестройки этой системы в соответствии с новыми требованиями окружающей среды. 
Какой станет система после трансформации зависит от выбора пути дальнейшего изменения. 
Выбор этот происходит в период пребывания системы в точке бифуркации. 
Точка бифуркации — критическое значение при изменении «управляющей» переменной (время, масса, скорость, 
размер ЗВР, величина кредиторской задолженности, возраст человека, расстояние и др.), в котором система выходит 
из состояния равновесия. 
В точке бифуркации у системы появляется «выбор», в котором присутствует элемент случайности, приводящий 
к невозможности предсказать дальнейшее развитие системы. 




Как признает Манн, механицистская модель работала вполне достойно в течение двух веков (XVIII–XIX), но в XX столетии 
она перестала соответствовать требованиям эпохи, поскольку не предоставляет возможности объяснить причины столь 
значимых событий как Первая и Вторая мировые войны, а также окончание Холодной войны. 
Как убийство одного человека, пусть и наследника европейской империи, могло привести к гибели 10 миллионов 
человек? Или как объяснить одномоментное, никем не предсказанное разрушение СССР [2]. 
Сбой дала классическая наука международных отношений. Она построенна на механицистском предположении 
о существовании в мировой политике «трех слонов или черепах, а еще лучше тектонических плит», движение которых 
предопределяет все состояние мировой политической системы [3]. 
Единственная возможность избавиться от этой «лживой стабильности», по Манну, в изменении метода, который 
используется для анализа состояния мировой политики, а именно — в обращении к теории хаоса, базирующейся 
на следующих принципах: 
1. Теория хаоса прилагается к динамическим системам — системам с очень большим количеством подвижных 
компонентов; 
2. Внутри этих систем существует непериодический порядок, по внешнему виду беспорядочная совокупность данных 
может поддаваться упорядочиванию в разовые модели; 
3. Подобные «хаотические» системы показывают тонкую зависимость от начальных условий; небольшие изменения 
каких-либо условий на входе приведут к дивергентным диспропорциям на выходе [4]. 
Тот факт, что существует порядок, подразумевает, что системы, созданные ранее и функционирующие успешно 
до настоящего времени, не были рассчитаны на такие «разрушительные землетрясения по шкале Рихтера». 
Стратегия теория хаоса предоставляет новые возможности для мышления, «растут глобальные коммуникации, каждый 
субъект оснащен техникой, позволяющей ему управлять и быть управляемым, осуществлять управление движением 
капитала без движения материальных ценностей» на психику воздействия. 
Опыт об «управляемом хаосе» и его теоретическое обоснование 
Одним из главных критиков теории «управляемого хаоса» в российском интеллектуальном истеблишменте стал 
Сергей Кургинян. Еще в 1990 году под его редакцией вышел сборник статей «Постперестройка», в котором говорилось 
об организованном в СССР «управляемом хаосе», провоцируемом лавиной криминала и ростом фашистской угрозы. 
С его точки зрения, Соединенные Штаты отказались от идеи создания нового мирового американского порядка в пользу 
принципа управляемого хаоса на планете, который может помочь им сохранить глобальную гегемонию. Скорей всего, 
этому способствовал развал бывшего СССР без единого выстрела и финансовых затрат. Подарок, который получили США 
и Европа от договоренностей в Беловежской пуще о ликвидации СССР, одномоментно подтвердил, что существует очень 
могучая сила социума, которая в условиях хаоса (сейчас мы понимаем — управляемого) позволяет побеждать соперника 
руками его же народа. 
На начальной стадии освоения программы «управляемого хаоса» рассматривает директор русских исследований МГУ 
Андрей Фурсов. Он полагает, что «управляемый хаос» — это программа хаотизации зоны Северной Африки Соединенными 
Штатами, которые более не способны эту зону контролировать. Одновременно с задачей недопущения усиления в регионе 
влияния какой-либо иной державы США решают еще одну задачу — продвижение собственной модели организации 
политической системы, поскольку под влиянием хаоса в Северной Африке и на Ближнем Востоке можно ожидать рост 
беспорядков в Китае и Евросоюзе (последний под влиянием этих беспорядков распадется) [5]. 
Почему именно США? 
• У Америки богатый опыт проб и ошибок по борьбе со стихийно распространяющимся хаосом. И мы вынуждены 
признать это. 
• В период «большой депрессии» (1929–1935) в ответ на массовую безработицу, которая сопровождалась бандитизмом, 
грабежами, другими проявлениями неуправляемого хаоса, президент Ф. Рузвельт объявил «новый курс». Были созданы 
трудовые лагеря из безработных трудоспособных молодых людей, усилия которых были направлены на сохранение ресурсов. 
• Вторым ярким примером является Нью-Йоркская подземка в 1980-х годах 
• В США (по мнению экспертов) разработана теория и принята доктрина «управляемого хаоса», которая была взята 
на «вооружение». 
• На смену старой колониальной концепции «разделяй и властвуй» пришла современная доктрина «управляемого 
хаоса». 
• Даже из простых наблюдений сегодняшнего дня логично предположить, что «управляемый хаос» — это настоящая 
внешнеполитическая стратегия США и его доверенных сателлитов. 
• Нет явной необходимости направлять в другие страны войска, достаточно организовать в данных странах 
«организованный хаос» посредством определенного количества американской валюты, которую они же и печатают 
по потребности… 
Одним из немногих научных учреждений, цель которых состоит в том, чтобы создать такую единую науку, является 
Институт сложности в Санта-Фе, созданный в 1984 году физиками Джорджен Коуэном и Мюрреем Гел Манном. 
В 1998 году в стенах Института сложности в Санта-Фе прошла конференция по проблемам современных международных 
отношений, на которой Стивеном Манном, функционером Государственного департамента США, был прочитан доклад 
«Реакция на хаос», в котором были изложены основы теории «управляемого хаоса». 
Фактически в 70-е годы без рекламы и объявлений была организована нового типа мировая война, в которой применялись 
средства создания в национальных экономиках и социальной сфере управляемого хаоса. Это парадоксальное понятие 
предполагает, что в хаос превращается экономическая и социальная жизнь стран, которые становятся жертвой этой войны. 




А сами агрессоры, которые сидят у пульта управления этим оружием, держат хаос в стане противника под контролем, для 
них он является целенаправленно созданным особым порядком. Этот новый вид боевых действий подробно описал один 
из его разработчиков и экспертов Стивен Манн, который лично участвовал в создании многих очагов управляемого хаоса 
в разных точках мира (в том числе и в СССР). Он прямо говорит о необходимости «усиления эксплуатации критичности» 
и «создании хаоса» как инструментах обеспечения национальных интересов США. 
В качестве механизмов «создания хаоса» у противника он называет «содействие демократии и рыночным реформам» 
и «повышение экономических стандартов и ресурсных потребностей, вытесняющих идеологию». 
Эти ключевые положения и реализуются в настоящий момент на постсоветском пространстве в ходе постперестроечных 
перемен, венчаемых «оранжевыми революциями». Это и создает ту специфическую среду расслабленного национального 
духа разлагающегося государства и национально-культурные традиции, в которой весьма комфортно чувствуют себя 
всевозможные экстремистские движения. 
Перечислим основные признаки: 
Резкое повышение материальных запросов, прежде всего в элите и в среде молодежи; 
Потеря управляемости экономикой; 
Беспредел «демократических», якобы «самостийных» движений [6]. 
В основу организации управляемого хаоса положена перестройка массового сознания и мировоззрения посредством 
жесткого воздействия современных средств манипуляций всей духовной сферой человека с применением информационных 
и социально-культурных технологий. Это — мировая информационно-психологическая война. В ходе ее было достигнуто 
разрушение культуры солидарности, широкое внедрение культа денег и социал-дарвинистских стереотипов в представления 
о человеке и обществе. Способность больших масс населения к сопротивлению, самоорганизации и развитию была резко 
снижена. 
Технологии управляемого хаоса — это новый неконтролируемый в настоящее время международными организациями 
вид оружия массового поражения для установления мирового порядка в интересах стороны, его применяющей. Технологии 
управляемого хаоса — это инструмент в миропроектной борьбе. 
Основные задачи организаторов: 
При решении этой задачи имело место совмещение «мягких форм» технологий управляемого хаоса с варварскими 
военными агрессиями (например, Югославия, Ирак). Как следствие, эти процессы должны вести к концентрации контроля 
над финансовыми, военными и информационными ресурсами мирового сообщества со стороны организаторов управляемого 
хаоса. 
Достигается это с помощью резкого ослабления национального государства (обычно после затягивания его в долговую 
ловушку, (см. «Исповедь экономического убийцы»)), приватизации и скупки всех видов национальных ресурсов, включая 
природные [5]. 
При этом и национальное государство под давлением международных финансовых институтов начинает служить 
инструментом такой глобализации — прежде всего, проводя приватизацию и сокращая расходы на социальные нужды и 
на поддержание таких национальных систем, как наука и культура. Государства же организуют потоки массовой нелегальной 
миграции рабочей силы, делая ее совершенно бесправной и резко удешевляя ее цену. 
Результатом решения двух рассмотренных задач является решение более скрытой, но самой важной для организаторов 
управляемого хаоса задачи разрушения субъектности развития стран, попавших под воздействие технологий управляемого 
хаоса. Фактически это скрытая форма уничтожения конкурентов в самых доходных экономических сферах, каковыми 
в настоящее время и в будущем являются высокие технологии. 
Уже сегодня доходы от высоких технологий превышают доходы от сырьевой и энергетической сфер, в ближайшие 
годы разница будет нарастать на порядки [6]. 
Технологии «управляемого хаоса» по отношению к странам бывшего СССР и третьего мира [6]. 
Мы не будем рассматривать примеры технологий реализации «концепции управляемого хаоса», вы их видите ежедневно 
с экранов средств массовой информации. 
Отметим четыре базовых принципа создания «управляемого хаоса», который выведен совместно в Институте сложности 
в Санта-Фе (США), РЭНД Корпорейшн, Freedom House и других глобальных организациях: 
1 — действия должны организовываться с использованием новых технологий (телефоны, Интернет, социальные сети) 
и мобильных инициативных групп, носить экспрессивный и молниеносный характер; 
2 — необходимо объединить усилия всех оппозиционных сил против действующего политического режима и лично 
его лидера; 
3 — для обеспечения эффективности революции необходимо наличие «агентов влияния», в первую очередь, из числа 
представителей силовых структур и госаппарата, которые, стремясь к деньгам, власти или под угрозой международного 
трибунала могут обеспечить смену режима; 
4 — для создания массовости протестным выступлениям необходимо формирование стихийных «безлидерских» 
движений, объединяющих представителей самых разных слоев населения, по различным причинам недовольных 
действующей властью. 
Механизмы разрушения субъектности развития через организацию «управляемого хаоса» рассмотрим в контексте их 
влияния на параметры простейшей модели субъектов инновационного развития. 
Нейтрализация целеустремленности развития: 
1) инфекция коррупцией, формирование культа денег, потеря идеалов и веры в бога; 
2) бюрократизация государственной системы; 




3) превращение СМИ в субъектов рыночной экономики; 
4) разжигание межэтнических и межконфессиональных противоречий; 
5) чрезмерное расслоение общества на богатых и бедных; 
6) активная работа по дальнейшему «оболваниванию» населения; 
Социальные технологии в массовых беспорядках 
Протесты, бунты, революции — это обязательный атрибут истории человечества, один из механизмов ее поступательного 
движения. «Умная» толпа возникают не на пустом месте, а формируется вокруг неких «центров кристаллизации». 
Поскольку деятельность «умной толпы» связана с широким использованием технических средств и привлечением 
наемного персонала (организаторов и рекрутов), она не возможна без достаточного финансирования. 
«Умная толпа» не может существовать без сетевых ресурсов — это ее воздух, ее пространство, ее инструмент. 
Попытки лобового решения проблемы — нейтрализация «умной толпы» путем технического отключения сетевых ресурсов 
в государстве — удалась в Китае, Иране и, отчасти, в Беларуси. 
Мировым сообществом во главе с США доступ граждан к сетевым ресурсам был объявлен одним 
из фундаментальных прав человека. 
Управляемый хаос расширяется. 
Прошел год со времени моего выступления перед студенческой аудиторией в рамках Форума 2015 года. Что изменилось 
и как идет в этой сфере эволюция? 
Если ранее под воздействие УО попадали отдельные страны, как правило, небольшие, то в последний год инфекция 
проникла в Европейский союз и прилегающие страны. 
Рассмотрим процесс с позиций руководства США. 
Умеют они добиваться своего, используя глупость других. 
Не нравились им (США) в начале прошлого века сильные Германия и Великобритания с Францией — получите Первую 
мировую войну — 10 млн. жертв. 
Появился СССР, новая угроза их могуществу — нате вам Вторую мировую войну (50 млн. жертв). 
Образовался Евросоюз — в ответ шикарная многоходовка с созданием и организацией мусульманского терроризма 
с одной стороны и разложение Европы «демократическими ценностями» по американски — с другой. 
Что там происходит у многих из так называемых беженцев? 
Смартфоны со спутниковою связью — откуда? 
Громкоговорители у беженцев — прямо руководят толпой. Что это? 
Хаотичное перемещение? Ничего подобного. 
Мало того, посмотрим на цифры. 
Рядом с Сирией не бедные страны — нефть из недр подарена природой. 
Туда беженцы не бегут, а выбирают тяжелый путь? 
Это хорошо спланированный поход на Европу. 
Это хорошо спланированный сценарий, когда несчастные женщины да и мужчины с детьми на руках — просто 
заложники, которые прикрывают настоящих боевиков. 
Не зря в Греции задержали контейнер с оружием? 
Более того, скорее всего у этих несчастных беженцев наверняка еще остались родственники в плену ИГИЛ. 
Беженцы так яростно не выполняли бы приказы своих надзирателей, которые указывают им с детьми бежать 
на полицейских, на колючую проволоку. 
Заключение 
1. На смену полицейской статической модели мировой стабильности в конце ХХ века пришла модель динамической 
стабильности, которую называют также стратегией «управляемого хаоса», главным действующим оператором которого 
являются США. 
2. Стихийно-распространяющийся хаос, как и любое явление, имеет дуалистическую основу. Если есть энтропия, 
то должна в противовес быть и организация. 
3. Фейковая «демократия» является важнейшим элементом «управляемого хаоса», обеспечивающая как бы 
«легитимность» западным мастерам провокаций, манипуляций и революций. 
4. Чтобы его «разоружить», необходимо развенчать миф о «демократии»: никакая это не власть, никакого народа, 
ни в Америке, ни в Европе, ни в России, ни в Украине или на Ближнем Востоке. 
5. Это всего лишь механизм управления народом и государствами правящего класса, который сложился в западном мире. 
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